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 пополнение золотовалютных резервов за счет роста экспорта и импортозамещающих про-
изводств. 
Таким образом, решение всех проблем, связанных с сокращением внешнего государственного 
долга, находится в макроэкономической сфере. Поэтому  следует совершенствовать не только фи-
нансовую, но и экономическую политики. 
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Так как Республика Беларусь находится в состоянии перехода к рыночной экономики, то соот-
ветственно стремится изменить и приоритеты страны в финансировании. Для того что бы Респуб-
лика Беларусь более конкурентоспособной на мировом рынке, ей необходимо увеличить финанси-
рование в одних отраслях, а для этого необходимо сократить финансирование других статей гос-
бюджета, например, жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. В большинстве 
стран Европы почти полное покрытие расходов на данные услуги осуществляется за счёт потреби-
телей. Так же от эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства зависят и 
повседневный, бытовой комфорт граждан, их жизненный уровень, социальное самочувствие насе-
ления, и уровень социальной напряженности в обществе. В этом и заключается актуальность вы-
бранной темы.  
В состав расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного 
строительства включаются расходы, связанные с реализацией государственной политики в этих 
областях; расходы на благоустройство населенных пунктов; на прикладные научные исследова-
ния, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг; на 
обеспечение функционирования органов, осуществляющих руководство в сфере жилищно-
коммунальных услуг. 
Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Республики Беларусь в 2016-
2020 гг. станет обеспечение потребителей качественными, надежными, доступными в востребо-
ванных объемах жилищно-коммунальными услугами.  
Большую нагрузку на бюджет и платежный баланс страны создают тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, установленные ниже уровня затрат на их оказание. Это способствуют 
чрезмерному потреблению данных услуг. Несовершенная тарифная политика приводит к недоста-
точному инвестированию в мероприятия по повышению эффективности ЖКХ, а также снижает 
конкурентоспособность на внешних рынках тех отраслей промышленности, которые оплачивают 
коммунальные услуги по тарифам выше уровня затрат. 
Для того, чтобы в полной мере оценить ситуацию с расходованием бюджетных средств в Рес-
публики Беларусь на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, проведем ана-
лиз некоторых статистических показателей. В структуре расходов консолидированного бюджета с 
2014 по 2015 год расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство состави-
ли 6,4%, в том числе в местном бюджете – 18%.  За январь-декабрь 2014 года расходы на жилищ-
но-коммунальные услуги и жилищное строительств в консолидированном бюджете составили 17 
304,5 млрд. руб., что составляет 2,2% к ВВП страны. За январь-декабрь 2015 года этот показатель 
уменьшился на 6,8% и составил 16 134,3 млрд. руб., или 1,9% к ВВП [1].  
За январь – июнь 2016 года в структуре расходов консолидированного бюджета расходы на 







(1,4% к ВВП), в том числе в местном бюджете – 13% или 6 153,1 млрд. руб. (1,4% к ВВП), а в рес-
публиканском бюджете - 50,3 6 153,1 млрд. руб. (0,01% к ВВП) [2]. 
На основе изученной информации и проведенного анализа, можно выявить такие проблемы, 
как недостаточно высокое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и большие 
объемы финансирования данной статьи госбюджета по сравнению с европейскими странами, про-
блема экономической неэффективности и нерентабельности ЖКХ, несбалансированность между 
экономическими и социальными факторами функционирования отрасли, отсутствие заинтересо-
ванности общественности в решении коммунальных проблем, а так же отсутствие предпосылок 
развития рынка жилищно-коммунальных услуг и другие проблемы, вытекающие из них. 
Повысить качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг и снизить затраты на их ока-
зание можно за счет:  реорганизации структуры управления отраслью через разделение функций 
заказчика и исполнителя жилищно-коммунальных услуг; оптимизации затрат по оказываемым 
жилищно-коммунальным услугам; развития и модернизации теплоисточников и тепловых сетей 
на базе внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально уста-
ревшего энергетического оборудования; снижения потерь тепловой энергии и замены тепловых 
сетей.  
Опираясь на программу деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 
можно отметить, что основными направлениями совершенствования системы ЖКХ являются раз-
витие конкурентной среды в обслуживании жилья и благоустройстве населенных пунктов, повы-
шение эффективности управления системой ЖКХ и качества предоставляемых услуг, внедрение 
на всей территории Беларуси единой информационной системы расчетов за потребленные населе-
нием жилищно-коммунальные услуги [3].  
Для решения данных проблем необходимо разработать организационно-экономические и тех-
нологические меры по снижению затрат в ЖКХ и энергетической системе, оптимизировать струк-
туру управления этими отраслями. Необходимо свести к 100% уровню возмещения населением 
услуг ЖКХ.  Поэтому в 2016 году планируется достичь 50-процентного уровня возмещения насе-
лением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг за счет снижения затрат органи-
заций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, путем запланированного повышения тари-
фов. В 2017 году планируется выход на 75-процентный уровень возмещения населением этих за-
трат, к концу 2018 года – на полное возмещение. В условиях реформирования жилищно-
коммунальных услуг повышение уровня возмещения населением затрат на данные услуги необхо-
димо проводить поэтапно в тесной увязке со снижением затрат на их оказание, ростом доходов 
населения и развитием адресной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. В качестве 
такой поддержки предусматривается внедрение системы безналичных жилищных субсидий для 
возмещения части стоимости жилищно-коммунальных услуг.   
Также для решения данных проблем, необходимо принять меры по расширению возможностей 
граждан контролировать объемы и качество предоставляемых услуг, эффективно воздействовать в 
правовом и финансовом плане на недобросовестных исполнителей таких услуг, а также по повы-
шению прозрачности ценообразования и информированности граждан в этой сфере.  Повышение 
уровня возмещения затрат тарифами на жилищно-коммунальные услуги для населения должно 
сопровождаться сокращением перекрестного субсидирования в реальном секторе экономики. 
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